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1 Rédigé à la demande du vizir de Hūlāgū,  Joveynī,  et de son fils,  c’est le commentaire
célèbre par Ṭūsī de l’apocryphe de Ptolémée Karpos/Centiloquium (= Ṣad kalāme). Chaque
aphorisme en arabe est suivi de sa traduction persane souvent doublée d’un commentaire
alors que le texte arabe intégral a été réuni pp. 83-97. Tout en disposant de plusieurs
copies (dont le supposé autographe de ‘Abd al-Raḥmān Ṣūfī, daté de 371 et conservé à la
Bibl.  Malek,  pour  la  version  arabe  antérieure),  l’éditeur  n’a  pas  pu  utiliser,  pour  la
présente édition,  la plus ancienne copie du texte persan de Ṭūsī  datée de son vivant
(669 H.). La version persane due à Ṭūsī de ce grand classique de la littérature astrologique,
concernant des questions diverses du domaine, a connu une belle fortune dans le monde
iranien puisqu’elle sera fréquemment citée par des auteurs ultérieurs.
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